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en el segle XIX 
. Si el segle X V l l es caracter i tza, entre al tres 
ca lami ta ts , per la pesta bubónica, que colpeja 
fo r tamen t la p o b l a d o , i el XV I I I per la i r r u p c i ó 
de la verola que afecta sobretot els infants entre 
un i sis anys, el segle X IX veu l 'apar lc ió del có-
lera ( 1 ) . Aquesta epidemia a r r iba a Europa du-
rant aquest segle i aviat s'estengué per la pe-
nínsula. Si bé fou una malal t ia menys mor ta l 
que les anter lors es propaga ráp idament , essent 
aquesta una de les seves pr inc ipá is caracter ís t i -
ques ( 2 ) . El contagi és d i recte, per l 'aigua, men-
¡ars etc., con tamina ts per ind iv idus por tadora 
de la bacter ia. Els s ímptomes son a mes mo l t 
espectaculars: i n cubado ráp ida, f o r ta diarrea i 
vómi ts f reqüents ( 3 ) . 
A Catalunya el cólera ar r iba el 1834 al po r t 
de Barcelona, i d'allá passá a tot el vessant me-
d i t e r ran i . Una segona envestida t ingué I loe el 
1854. Després, al 1865, l 'epidémia es féu mes 
benigna per rebrol lar annb mes v i ru lenc ia l 'any 
1885 afectant de nou sobretot la par t medi ter-
ránia. Aquesta seria, pero, l 'ú l t ima pandemia co-
lérica que se sof r i rá duran t el segle XIX ( 4 ) . 
Com que el contagi és d i recte no sempre 
afecta les mateixes poblacions, ni ho fa amb la 
mateixa in tensi tat . Per la impor tanc ia que po t 
teñir el que succeeix a cada local í tat , donat que 
les xi f res of iciáis recollides no mereixen massa 
conf ianza, em refer i ré al cas de Banyoles com 
un exemple mes en t re mol ts al tres. Per a l t ra 
par t , aquesta p o b l a d o , situada p rop de l 'estany 
vol tat encara d'aiguamol ls, travessada en mol ts 
pun ts pels recs de sor t ida, era un lloc que es 
caracter i tzava, a pr inc ip is de Tactual segle, per 
una mor ta l i t a t mes alta que la m i t jana de G i ro -
na, Catalunya i Espanya, deguda sobretot a afec-
cions intest inals ( 5 ) . Mol ts deis pous s 'ompl len 
el día que tocava regar i per tant no eren aigües 
de deus, sino recs subterranis Iligats amb els 
altres recs ex ter io rs , i eren un bon lloc per a 
les malal t ies trameses ml t jangant aigua con tam i -
nada { ó } . No obstant a ixó, el cólera no sempre 
s'hi mani festa. Així la p r imera epidemia de 
per 
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( 1 ) A Banyoles té mo i ta incidencia la pesta de 
1652, i duran t el X V l l ! la mor ta l i t a t deis me-
nors de 14 anys ar r iba alguna vegada al 8 0 % 
del to ta l de defuncions. 
( 2 ) Nadal , J. La población española, siglos X V I - X X , 
pág. 150. 
t 3 ) Nadal , J. Gran Enciclopedia Catalana, V o l . 5, 
pág. 304. 
( 4 ) Nadal , op c i t . págs. 150-160. 
( 5 ) Dr. Mascaró, Topografía rrédica de Bañólas, 
1910, págs. 27Ó-282. 
Mor ta l i t a t 1900-1905 ; Banyoles, 3 1 , 8 % ; p r o v . 
G i rona, 2 5 , 3 3 % ; Cata lunya, 2 5 , 2 8 % ; España, 
2 9 , 7 % . 
( ó ) Tes t imon i ora l d'Esteve Alsius, 
m 
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1833-34 no té cap efecte sobre la poblac ió , a l -
menys aquesta és la conclusió que se'n pot 
t reure examinant els ll ibres de defuncions d'a-
quests anys. Ja que ais registres parroquia ls no 
es par la mai de les causes de la m o r t , cal guiar-
nos peí nombre d 'óbi ts per saber els efectes del 
cólera, i si aquest n o m b r e és mo l t igual al deis 
altres anys podem suposar que el cólera no h¡ 
va fer acte de presencia. 
Pero no sempre cal fiar-se de les defuncions, 
ja que una sobremor ta l i ta t , inclús en anys de 
pesta, pot no ser causada per aquesta, sino per 
una ma jo r mor ta l i t a t in fant i l o per una cr is i de 
subsistencia. Aix i ten im que la segona infecció, 
la de l'any 1854, tampoc no té massa impo r tan -
cia a Banyoles malgrat que en aquest any es re-
g is t r in unes 100 defuncions mes que en els dos 
precedents i que en el dos poster iors . Si bé es 
podría pensar en el cólera com a causa, veiem 
que aquest no apareix a Barcelona (lloc des del 
qual s'estén r á p i d a m e n t ) , f ins al ¡u l io l del 54, 
i a Banyoles la sobremor ta l i ta t va des del setem-
bre del 53 fins al mar^ del 54. Quan , du ran t el 
mes de febrer , les autor i ta ts proposen a TAjun-
tament de f o r m a r un pressupost ex t raord inar i 
per si la poblac ió es veu enva'ida peí colera, 
aquest s'hi oposa « , , . ten iendo en consideración 
la s i tuación precaria en que generalmente se 
halla el vecindar io por la mala cosecha pasa-
da, los subidos precios que han tenido y t ienen 
los a l imentos de p r imera necesidad y sobre todo 
por la fal ta de t raba jo para proporc ionárse-
los. . .» ( 7 ) . Son, per tant, les males collites eU 
preus i l 'atur, en def in i t iva una greu crisi eco-
nómica les causants de la gran mor ta l i t a t d'a-
quesís mesos d 'h ive rn . Pero podem preguntar-
nos si aqüestes defunc ions son degudes a la f a m 
o a una mala l t ia d ' in fants . A l 'h ivern son poc 
f reqüents les defuncions deis pet i ts , llevat els 
que es moren ais p r imers mesos de v ida, o mor -
ta l i ta t in fant i l endógena, En canv i , aquest hi-
ve rn , la p roporc ió s ' inverte ix. Durant el desem-
bre del 1853 i el gener, febrer i marc del 54 
moren Ó6 menors de 10 anys ( la ma jo r ia entre 
un I cinc anys) ¡ només 35 persones grans. Per 
tant pot haver-hi hagut alguna mala l t ia que hagi 
produTt aquesta sobremor ta l i t a t . Si no coneixés-
s im la greu crisi que patia Banyoles, a ix i ho 
podr íem concloure. Pero també podem pensar 
que la manca d 'a l iments , en nens de mes d 'un 
any és una causa de deb i l i tament físic i d 'expo-
sició a qualsevol mala l t ia , i no ens ha d'estra-
nyar que aquests es vegin mes afectats per la 
mor t que els grans quan fa l ta men jar . 
Aquesta cr is i de subsistencia que afecta 
Banyoles el 53-54 coincideix amb una p r imera 
pu ja deis preus del biat al mercat de Girona ( 8 ) 
que malgrat aixó no sembla pas que a ¿aquesta 
c iu ta t hi t ingui incidencia. En canvi al 56, i per 
causa de l 'encar iment deis preus per la guerra 
de Cr imea, els preus del bIat augmenten encara 
mes a Gi rona, podent-se par lar per ais anys 5ó i 
57 de c r is i de subsistencia a la c iu ta t . En can-
vi Banyoles, el 1856, presenta una baixa de mor-
ta l i ta t respecte ais altres anys. Aquesta discor-
dancia no ens ha d 'estranyar massa si ten im en 
compte que ¡a en el segle XV I I I no hi sol haver 
mai coincidencia entre íes crisis generáis i les 
que afectaven Banyoles, poblac ió que no obstant 
comprava quasi toí el bIat fora del seu terme. 
L 'abundant immig rac ió que rep du ran t to t el se-
gle, j un tamen t amb una relat iva impor tanc ia de 
la manufac tura ens poden fer pensar que les c r i -
sis a Banyoles adqui re ixen mes impor tanc ia per 
la manca de feina que per les puges de preus. 
De fet el mateix A jun tament n'és conscient en 
a t r i b u i r les d i f i cu l tá i s « . . .Sobretodo a la fal ta 
de t raba jo para proporc ionárse los , , , ( los al i -
men tos )» . I si bé és mo l t d i f íc i l des deis regis-
tres par roqu ia ls o al tres fonts de conéixer l'e-
migracíó de banyol ins , grácies a l 'estudi de J . 
Clara ( 9 ) sabem que Tañada de banyol ins cap 
a Sait va ser mo l t i m p o r t a n t , a lmenys des del 
1852 f ins al 60. El mateix Clara els considera 
un element decísiu en els inicis de la indus t r ia -
l i tzació saltenca, ¡unt amb el p r imer fabr ican t 
P. Ramio, també de Banyoles (que obté el per-
mi's per empra r l'aigua de la séquia Monar el 
1845) . En reai i tat en el període abans esmentat 
es casen a Salí 44 dones i 17 homes nascuts a 
Banyoles [mes que els procedents de G i r o n a ) , i 
segurament aquests no son els únics banyol ins 
que van a SaIt, ja que els registres par roqu ia ls 
només especif iquen el lloc de naixement, no el 
de residencia i eren mol tes les persones que 
treballaven a Banyoles procedents d 'a i t res in-
dre ts . Aquesta immig rac ió cap a una nova zona 
indust r ia l forzosament havia de ser deguda a 
una manca de treball a la propia poblac ió , mes 
que no pas al fet de ser atrets per un indust r ia l 
procedent de Banyoles ( t a l com ho relaciona 
almenys peí p r i nc ip i el ¡a c i tat Josep C la ra ) . 
Deixant a par t el tema del possible endarre-
r imen t de la indust r ia a Banyoles du ran t el segle 
X IX , car no és aquest l 'objecte del t rebal l , pas-
sem al cólera del 54 que possib lement va a r r i -
bar a Banyoles a f ináis d'agost, con t inuant el 
setembre i 1'octubre. Durant aquests mesos hi 
( 7 ) L l ib re de sessions de r A j u n t a m e n t , 1854. A jun -
tament de Banyoles, 
( 8 ) A lberch , R. í Portella J. <cLa cr is i de subsis-
téncies del 1856-57», a Girona al segle X I X , 
Gót l i ia , págs. 48-49, 
( 9 ) Clara, J, «Els in ic is de la indust r ia i i t zac ió a 
Sa I t : or igen geográf ic del p ro le ta r i a t» , a Girona 
al segle X I X , Gó th ia , págs. 207-212. 
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torna a haver mes mor ts que els acostumats i 
sabem que la poblac ió esta espantada. En ia ses-
sió del 5 de setembre, a teses les queixes de 
nombrosos veTns perqué es tocaven massa cam-
panades quan aigú mor ia . »...Y en las actuales 
c i rcunstancias en que los ánimos se hallan tan 
a larmados por la enfermedad reinante en va-
rios puntos del p r i nc ipado . . . » s'acorda que es 
facin menys toes de campana per cada d i f u n t . 
En la sessió del 3 de novembre es presenta el 
rector a TAjuntament i exposa que «.. .en aten-
ción a que habían cesado fe l izmente los casos 
de có lera. . . mo t i vo por el cual se había p r o h i -
b ido el uso de campanas para no a la rmar i es-
pantar al vec indar io . . .» es pugul to rnar a les 
campanades habi tuáis. Pero aquesta és Túnica 
not ic ia sobre el cólera i Túnica mesura presa 
per TAjun tament enf ront de la mala l t ia . Pero 
si comparem la mor ta l i t a t per meses de Tany 
54 amb els anter iors i poster iors, ens t robem 
a m b una d i ferencia considerable de defunc ions 
du ran t els mesos que regeix la p roh ib ic ió de 
campanades. 
Com podem veure i deixant a part els me-
sos colp i ts per la cr is i económica, hi ha una so-
b remor ta l i t a t el setembre i oc tubre que ens pot 
fer concloure en que en aquesta ocasió el cólera 
va a r r iba r a Banyoles i precísament en un any 
que ¡a havia esfcat especialment dolent . Pero Ta-
nécdota de les campanes ens pot fer pensar que 
una cosa era mor i r de ma lnu t r i c i ó ( o a causa 
d'ella) i Taltra a causa del cólera, ja que podem 
preguntar-nos per qué no es proh ibe ixen en els 
p r imers mesos de Tany i si en canvi a p r inc ip is 
de setembre, quan Tagost havia estat un mes 
comple tament no rma l . La resposta podr íem t ro-
bar-la en la por coNectiva davant una mala l t ia 
que es t ransmet ia tan ráp idament i amb s ímpto-
mes tan molestos. Pero també podem pensar 
que t o t hom s'hi vela amenagat, al con t ra r i del 
que passa en un mal moment económic, i que 
en p ropo rc ió afectava mes els adul ts ( 1 0 ) : 
Anys 
M o r t . mes de 10 anys ( tan ts per cent ) 
Mor ta l i t a t menors de 10 anys ( : % ) 
1852 
4 6 % 













( 1 0 ) X i f res extretes deis registres par roqu ia ls de 
Banyoles. En aquest cas concret he separat els 
grans i pet i ts ais 10 anys, ja que a p a r t i r d'a-
questa eda l la mor ta l i t a t f ins ais 14 anys s'a-
sembla mes a la deis joves (pe r la seva escasse-
t a t ) que a la deis mes pet i ts . 
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M A M J H A O N D 
DEFUNCIONS MENSUALS 1.877-91 
Mitja defuncions excepte 1.885 
Defuncions 1.885 
Veiem, dones, que l'any amb cólera la pro-
porc ló esdevé quasi igual , malgrat la mor ta l i t a t 
de menors duran t r h i v e r n . Malauradament des 
del 1828 es deixa de regist rar l 'of ic i deis ins-
cr i ts ( cos tum que tampoc no es reprén en el 
registre c i v i l ) i per tant no se sap la classe so-
cial a la qual pertanyen els mor ts del colera. 
Aquest ¡a no será el cas de r ú l t i m a escomesa 
del cólera, Tany 1885, sobre la qual ten im mes 
¡n formació . 
En real i tat , a la prov inc ia de Girona va teñir 
poca impor tanc ia , puix els atacats respecte a la 
poblacJó representen només el 0'71 % . Pero a 
Banyoles, agafant com a valides les dades del 
cens de 1889, amb 5.44o, tenint en compte 
que TA jun lament ha socorregut l o ó persones 
per causa del có lera, veurem que en va ser 
afectada un tres per cent de la poblac ió , encara 
que només en va mor i r el 1,2 per cent deis ha-
b i tan ts. D'aquestes en van m o r i r 6ó, resul tant 
una morb i l i t a t del 38'5 % , forga mes elevada 
que la de la prov inc ia , avaluada en un 29'72 % 
( 1 1 ) . Cal teñir en compte pero que aqüestes son 
dades of ic iáis, i potser mes elevades en la rea-
l i ta t . Pero a méi., I 'epidémia no té la mateixs 
incidencia per to t . A la c iu ta t de Gi rona la mor-
ta l i ta t pei cólera representa el 0 '24 % de la pc-
b lac ió, i en canvi ia morb i l i t a t hi és mol t mes 
elevada, que a Banyoles: el 81'4 per cent ( 1 2 ) 
( 1 1 ) Nadal J., op. c i t . , pág. 158. 
( 1 2 ) ALDERCH i PORTELLA, J . «El desenvoluparnent 
demográ f ic i les f luc tuac ions deis preus del 
b iat a G i rona , 1856-191 Oi>, a Girona al segle 
X I X , pág, 35. 
encara que també podem pensar que no tots els 
casos, sobretot els lleus fossin tan minuc iosa-
ment apuntats com a Banyoles. I d ins la ma-
teixa prov inc ia hi ha al tres Ilocs on el cólera hi 
fa estralis. Aquest és el cas de Torroel la de 
Montan ' , que amb 4.035 habi tants en el cens de 
1887 (1 .400 menys que Banyoles dos anys des-
prés) hi ha 314 mor ts l'any 1885 ( 1 9 7 a Banyo-
les), deis quals almenys 171 ho foren a causa 
de I 'epidémia ( 1 3 ) , o sigui mor í el 4,2 de la 
poblac ió per aquesta causa. És interessant po-
der comparar aqüestes dues vi les, peí -fet que 
teñen a p rop aiguamolls, els de Torroella gene-
ra lment conreáis amb arrós, els de Banyoles en-
cara e rms. I si el p r i m e r cas de cólera es dona 
allá el 12 de j u l i o l , e! 16 del mateix l 'A junta-
ment de Banyoles acorde de Hogar un local per 
aTllar-hi ais forans procedents de Ilocs empestats, 
a mes de crear una comissió de Sanitat i o b r i r 
una subscr ipc ió vo lun tar ia «para atender a las 
necesidades que puedan o c u r r i r si se desarrolla 
e! cólera en esta villa y compra r los desinfectan-
tes que aconseja la ciencia a f in de fum iga r los 
forasteros procedentes de puntos infectados...», 
Son precisament tres famí l ies de Torroel la les 
pr imeres aiHade.i el dia 30, L 'emigració de gent 
de Torroella cap a Banyoles no és gens f reqüent 
(a lmenys en el segle an te r i o r ) i és de suposar 
que fugen del colera de la seva poblac ió , sobre-
tot si ten im en compte que no son pobres, causa 
per la qual se'ls fa pagar l'estanga. 
( 1 3 ) SURROCA, Joan. «La població del segle X I X a 
Torroel la de M o n t g r í » , al L l i b re de la Fasta 
Ma jo r . 
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G M A M J H A O N D 
Pero no foren aquests qui por taren la ma-
la l t ia , ¡a que no t robem el p r i m e r cas d'aquesta 
fms al 20 d'agost, una dona perruquera deis Tu-
rers, a la qual se li havia fet p rév iament la ce-
saría. La infecció es concentra ráp idament a la 
zona deis Turers i les defuncions hi son diar ias. 
S'inspecciona un pou sense que ens d igu in si és 
infectat o no. A f ináis de mes ar r iba el go-
vernador c i v i l , i tal com havia fet a Torroel la 
fa visi tes domic i l i a r ia ais afectats. Els ánims de 
la gent devien estar un xic exaltats, ¡a que el 
governador els encorat ja a no abandonar les 
mesures que siguin necessárles i explica el cas 
de Granada, amb els metges perseguits i «cien-
tos de cadáveres insepultos por abandono de su 
Ayun tamien to» . En un p r inc ip i tampoc a Ba-
nyoles no son gaire ben rebuts els metges, puix 
es d i u , sense especif icar, que s'ha anat en cont ra 
d 'un d'ells per no haver comp le r t amb el seu 
deure. Potser a ixó va passar només al p r i nc i p i , 
ja que el president de la junta de Sani tat , el 
fa rmacéut i c Pere Als ius, que feia f reqüents v is i -
tes domic i l ia r les no par la mes de cap rebu ig . 
Sembla ser, pero, que l 'alcalde abandona la po-
blació deixant-ho tot en mans del d i t Als ius, qu i 
ens deixá a pa r t i r del setembre un valuós 
d iar i ( 14) . 
Grácies a aquest, sabem que a mes de les 
desinfeccions a les cases par t i cu la rs , el 14 de 
setembre es comenta la p r imera desinfecció pú-
b l ica, «por medio de fogatas encendidas en las 
calles y plazas. Quemóse ramaje seco, yerbas 
aromát icas y a la postre azufre. Los vapores do-
m ina ron toda la pob lac ión, percibiéndose su in -
f luencia fuera de la vi l la. Esta in ic iat iva fue b ien 
recibida por el púb l i co , encendiéndose varias 
fogatas por in ic iat iva pa r t i cu la r» . Aquests focs 
cont inúen en dies poster iors i el contagi decreix 
per uns dies, potser també per la t ramun tana 
( 15) . Pero és una mi l lora aparent, ja que a mes 
de canviar el temps i tornar-se bo i rós, l 'epidé-
mia es propaga al carrer de Mata (e l mes al sud) 
i ais pobles de Mata, CorCs i Borgonyá. Al car-
rer de Mata hi ha forqa cases infectades, i a mes 
de les desinfeccions par t i cu la rs , la concessió 
d ' in fermeres a les cases mes afectades i pobres 
(cosa que es feia també a la resta de la v l l a ) 
es preñen al tres mesures sanitár ies. S'inspec-
c ionen els dos pous i se'n tanca un per in fectat . 
A I'a 11 re s'hi deixa una galleda Iligada perqué 
n ingú no agafi aigua amb una galleda infectada 
de l 'a l t re pou . A mes es fa passar aigua cor rent 
peí rec per t reure constantment tota la b ru t í -
cia. Com veiem son mesures opor tunas que se-
gurament varen a turar la mala l t ia , ja que d'a-
quest carrer només mor i ren 5 persones. Pero 
les mesures sanitáries no semblen pas donar re-
sul tat a la zona deis Turers i barr is propers. Ais 
Turers les defunc ions cont inúen constants des 
de l 'agost, i el p r imer d 'oc tubre es declara en-
vaít el ba r r i de les Rodes (a l costat deis T u r e r s ) . 
Es pren llavors una mesura que devia ser poc 
popular i potser també poc efect iva. Eren nom-
brosos els veTns que cr iaven conills dins les ca-
ses par t icu la rs , i es prohibe ix aquest cos tum. 
Alguns vei'ns es reslsteixen i ha d ' in terven i r -h i 
l 'a lgutz i l . En un pareil de cases els tenien instal-
lats en una hab i t ado al costat del d o r m i t o r i , 
cosa que ens pot donar idea de la manca d 'h i -
giene i de la pobresa en qué v iv ien mol ts deis 
habi tants d'aquesta zona, i no cal estranyar-nos 
de la resistencia oposada per desprendre's deis 
seus conil ls. Si bé aquesta és una mesura pre-
vent iva, no es descuiden tampoc les neteges de 
les cases afectades, encara que no podem saber 
si a ixó era fe t de manera sistemática o només 
a certes cases. Peí tes t imoni del mateix senyor 
Alsius, podem conéixer el cas d 'una casa del 
(14) Aquest llibret es troba a l'arxiu particular de 
la familia Alsius. 
(15) Amb els focs tornen els ocells a la plaga i a¡x6 
s'interpreta com un bon auguri. 
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veTnat de L ió , on v iv ien en extrema miseria sen-
se ser pobres. La neteja es va fer a consciéncia: 
es tanca la casa du ran t tres dies, es desinfecta, 
b lanquejá , i a mes es c remaren les pata tes 
per haver estat embru t ides peís mala l ts de la 
casa ( 1 6 ) . 
Durant la p r imera quinzena d 'oc tubre , el 
temps és h u m i t i f r ed ( u n s 10^) pero el cólera 
s'esíén encara a altres focus com el del Mones-
t i r , segurament mol t benigna, ja que no hi que-
da enregis t rat cap m o r t per aquesta causa. El 
22 es dona per acabada of ic ia lment Tepidémia i 
el Sr. Alsius in fo rma a l 'a juntament que hi ha 
hagut 64 mo r t s i han estat 1Ó6 les persones so-
corregudes, amb unes despeses de 2.304 ptes. 
La p o b l a d o es veié afectada peí cólera du-
rant dos nnesos, i malgrat que es va centrar en 
uns espais mo l t concrets, segurament t o thom 
va par t i c ipar de la por del contagi . Per aixó les 
mesures coMectives com els focs ais carrers i 
places van ser mo l t acceptades, pero no tant les 
desinfeccions par í i cu la rs , ja que aqüestes els 
afecíaven económicament . Pero, com en el cas 
del 1854, ens t robem amb la d i f i cu l ta t de saber 
a qu i va afectar realment l 'epidémia. No era es-
t rany el cas ( c o m a totes les ep idémles) que el 
qu i tenia mi t jans marxés a pagés o a altres po-
b lac ions. Sabem que aix i ho va fer l 'alcalde i 
també aquelles fami l ies de Torroel la aTllades a 
Banyoles. Pero la ma jo r ia de gent es quedava, 
cosa que no vol d i r que to thom tingues les ma-
teixes possib i l i ta ts de ser atacada. Tal com es 
veu en els registres civÜs ( 1 7 ) deis 64 mor ts a 
causa del có lera, 44 son registrá is com habi-
tants deis Turers . Segurament en par lar deis Tu-
rers la gent es refer ia a tota la zona ent re la 
carretera i l 'estany, puix no hi és enregistrat cap 
m o r t de les Rodes o altres carrers citats per Pe-
re Alsius i s i tuats en aquesta zona propera ais 
Turers . Les restantes defuncions son entre el 
carrer de Mata ( 5 m o r t s ) i la resta de Banyoles. 
Ara bé, el c i tat Alsius escrlu en un moment do-
nat que «La parte alta de la poblac ión queda 
sana, y la baja soporta todas las invasiones». 
Si bé es referia a la part alta de manera geo-
gráf ica, segurament es t racta d 'una equ ivocado 
no rma l en un home que en aquells dies por tava 
prác t icament totes les mesures sanitarias i les 
visites ais domic i l i s afectats; dones és la par t 
alta on h i ha la ma io r ia de defunc ions i a 
(16) Els habitants de la casa varen ser traslladats a! 
«Lazareto» i els veVns es varen comprometre a 
treballar els camps per la vídua durant un any 
i a donar-los les patates. 
(17) Registre civil de Banyoles. No tots hi son con-
signáis com a morts peí cólera, ja que un deis 
tres metges de la pobiació negava la seva exis-
tencia dient que eren malalties gástriques. 
mes correspon a la par t pobre de Banyoles. I 
a ixó ens ho pot co r robo ra r el Dr. Mascaró ( 1 8 ) 
que 25 anys després d iu que Banyoles es pot 
d i v i d i r en dues zones: una seria la par t al ta, a 
l 'esquerra de la carretera Olo t -Gi rona (Turers -
Rodes, etc.) «con edi f ic ios v ie jos, muchos de los 
nuevos son exiguos, y la condic ión social de 
una gran par te de sus habi tantes es ín f ima , con 
todas las pr ivaciones de la miseria y la insalu-
b r idad de los barr ios pobres» a mes, només hi 
ha alguns pous tots ells mo l t contaminats , sense 
cap fon t d'aigua potable. En canvi el d is t r i c te 
de l 'al tre costat de la carretera, mes baix geo-
gráf icament «por regla general sus habitantes 
gozan de posic ión social desahogada ...algunas 
calles t ienen cloacas ...y sus habitantes son los 
únicos que pueden ut i l izar sin esfuerzo las aguas 
del manant ia l púb l ico la Rajoler ia» que no sol 
estar mal infectat . A ix í la mor ta l i t a t d'aquests 
barr is és p roporc iona lment 4,2 vegades mes re-
duída que la de l 'a l t re. 5Í bé aixó va ser escri t 
el 1910, el mes segur és que existís la mateixa 
s i t uado 25 anys abans. 
Per tan t , en el cas del cólera, si bé t o t hom 
pot par t i c ipar d'una certa por i de les desinfec-
cions generáis, només hi ha un lloc vertadera-
ment afectat: la zona pobre de Banyoles. Dins 
aquesta zona, és precisament la gent que passa 
deis 40 anys la que m o r t mes fác i lment , pu ix 
son mol t pocs els nens i joves mor ts a causa del 
cólera. 
Peí que fa al mov imen t general de la pobla-
d o , el cólera no té cap efecte impo r tan t . En 
real i tat hi ha anys amb mes defuncions, í que 
segurament incideixen mes sobre la demografía 
de la v i la . A l ' igual que l 'epidémia anter io r , du -
rant el 1885 el percentatge de defuncions deis 
ma jors de 10 anys és mo l t mes elevat que els 
altres anys: moren un 36 % de mainada en f ron t 
del ó4 % deis grans. En canv i , duran t els anys 
de mes fo r ta mor ta l i t a t , aquest s ' inver te lx ; així 
veiem que el 1878 {206 defunc ions) 1388 (242 
m o r t s ) , 1891 ( 192 Ídem) i 1894 amb 244 óbi ts 
els tants per cent de menors de 10 anys repre-
senten el 58 % ; 57 'ó % ; 58'8 %: i 58'6 % res-
pect ivament ( 1 9 ) . I si la mor t és selectiva res-
pecte al cólera, res no ens ha de fer suposar 
que no ho sígui també per les altres malal t ies 
de la mainada, p r inc ipa lment afeccions gást r i -
ques i veroles. De totas maneras i ma lg ra t la se-
va escassa incidencia, una malal t ia d i fe ren t , que 
en pocs mesos colpeja una gran extensió del ter-
r i t o r i espanyol , de la qual se'n devia pa r la r 
forga, i que s'encomanava fác i lment , o ens ha 
d 'estranyar que fes prendre mesures especiáis 
ni que causes un cert enrenou d ins la p o b l a d o . 
(18) Dr. Mascaró, op. cit. págs. 3ó6-3ó7. 
(19) Dades extretes deis registres parroquials. 
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